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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 20 d'octubre de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
1. – Mapeig de les indústries creatives a Barcelona. 
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. – (F-2105) AUTORITZAR a Mercabarna, SA per formalitzar una operació de finançament a 
llarg termini, en dos trams, per import màxim global de 35M€ amb Caixabank, SA, 
d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen en l’annex, que consta a 
l’expedient. 
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
3. – (2021-0021) APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 
per a l’any 2022, integrat per: a) El de la mateixa Entitat, b) Els pressupostos dels 
organismes autònoms locals: 1-Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,2-
Institut Municipal d’Educació de Barcelona,3-Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona,4-Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona,5-Institut Municipal de Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida, 6-Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 7-Institut 
Barcelona Esports,8-Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona; c) Els estats de 
previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1-Institut de 
Cultura de Barcelona, 2-Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3-Institut Municipal 
d’Habitatge i Rehabilitació, 4-Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe, 
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5-Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme; d) Els estats de previsions 
d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1-Barcelona de Serveis 
Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del 
Tibidabo, SA), 2-Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3-Barcelona Activa SAU 
SPM, 4-Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 5-Foment de Ciutat, SA, 6-
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. Així mateix, APROVAR les Bases d’Execució i els annexos 
que consten en l’expedient. APROVAR inicialment el Pressupost Consolidat de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària. SOTMETRE aquest acord a exposició pública durant el termini de 
quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
4. – (DP-2021-28178) AJORNAR, a l’empara del decret de l’Alcaldia de 14 d’abril de 2020, 
de mesures i criteris addicionals en matèria patrimonial amb ocasió de l’impacte 
econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,el pagament 
del cànon del dret de superfície de la finca del carrer de Viriat núm. 37-39, 
corresponent al termini comprés entre l’1.7.2020 i el 31.12.2021, i prorratejar l’import 
ajornat a partir de l’1.1.2022, durant un termini de 18 mesos, fins el mes de juny de 
2023 inclòs, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social generat per la 
pandèmia, amb la finalitat de prosseguir les activitats del centre residencial 
universitari, la construcció i explotació del qual va ser adjudicada a Garobell 
Investments, SL, actualment TSHCE SANTS, SLU, per acord de la Comissió d’Economia, 
Empresa i Ocupació en sessió de 18 de febrer de 2015 i formalitzada el 7 de maig de 
2015 (protocol núm. 393 de la Notària Sra. Elena Romeo García); tot l’anterior d’acord 
amb la proposta de la Direcció de Patrimoni i acceptada pel superficiari; i FACULTAR 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar 
i executar el present acord. 
5. – (DP-2021-28190) REDUIR, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, i a l’empara del 
Decret d’Alcaldia de 14 d’abril de 2020, el preu corresponent al contracte 
d’arrendament del local baixos situat al carrer Sant Ramon núm. 1 cantonada amb el 
carrer de Sant Pau núm. 65, conegut com “Bar Marsella”, concertat amb el senyor José 
Lamiel Vallvé, per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell 
Municipal de data 22 de gener de 2014, formalitzat el 17 de març de 2014, per a 
continuar desenvolupant la seva activitat, com establiment emblemàtic, en un 75 per 
cent respecte de l’import mensual, durant el termini comprés entre l’1 de juliol de 
2020 i el 31 de desembre de 2021, retornant, si s’escau, les quantitats que poguessin 
haver estat abonades i sobrepassin la reducció establerta en els rebuts generats a 
partir del mes de gener de 2022 fins al mes de juny de 2023, en virtut de la sol·licitud 
de l’arrendatari i la proposta realitzada per la Direcció de Serveis de Planificació i 
Coordinació de Patrimoni acceptada per aquest; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord.
6. – (DP-2021-28304) REDUIR, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, i a l’empara del decret 
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de l’Alcaldia de 14 d’abril de 2020, el cànon corresponent a la concessió de l’ús privatiu 
del Recinte del Poble Espanyol de Montjuïc (avinguda Francesc Ferrer i Guardia núm. 
13-27), adjudicada a la societat Poble Espanyol de Montjuïc SAU per acord del Consell 
d’Administració de la SPM Iniciatives SA en sessió de 7 d’octubre de 1986 i 
formalitzada el 30 de desembre de 1986 davant el Notari senyor Miguel Angel García-
Ramos Iturralde, número de protocol 2.204, per a la seva rehabilitació i explotació com 
a centre d’activitats culturals, lúdiques i comercials i potenciar el seu atractiu turístic i 
artesanal, en un 75 per cent respecte de l’import mensual, durant el termini comprés 
entre l’1 de juliol de 2020 i el 31 de desembre de 2021, retornant, si s’escau, les 
quantitats que poguessin haver estat abonades i sobrepassin la reducció establerta en 
els rebuts generats a partir del mes de gener de 2022 fins al mes de juny de 2023 
inclòs, d’acord amb la proposta realitzada per la Direcció de Patrimoni, que ha estat 
acceptada per la concessionària; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
7. – (DP-2021-28306) REDUIR, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, el cànon corresponent 
a la concessió de l’ús privatiu del local “Bar-restaurant Damm” situat a l'Avinguda 
Miramar, 32, adjudicada a “SANTCUGATAPAS, SL” per acord de la Comissió de 
Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial en sessió del dia 11 de maig de 2004 i 
formalitzada el 2 de novembre de 2005, per continuar amb la seva activitat 
d’hosteleria, en un 75 per cent respecte a les quotes compreses entre l’1 de juliol de 
2020 fins el 31 de desembre de 2021 retornant, si s’escau, les quantitats que poguessin 
haver estat abonades i sobrepassin la reducció establerta en els rebuts generats a 
partir del mes de gener de 2022, durant un període de 18 mesos, fins al mes de juny de 
2023 inclòs, en virtut de la sol·licitud del concessionari i la proposta realitzada per la 
Direcció de Patrimoni acceptada per aquest; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització 
de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
8. – (DP-2021-28309) DESESTIMAR la sol·licitud presentada mitjançant instancies de 15 de 
maig de 2020, 20 de juliol de 2020, 31 de juliol de 2020 i 22 d’octubre de 2020 per la 
societat Siresa Campus SL, titular del dret de superfície respecte de diverses entitats de 
l’immoble de la plaça Lesseps núm. 12 en virtut d’acord del Plenari del Consell 
Municipal de 27 de novembre de 1998 i formalitzat mitjançant escriptura atorgada el 
dia 21 de desembre de 1999, davant el Notari de Barcelona senyor Modesto Ventura 
Benages, número de protocol 5.011, sol·licitud relativa a les conseqüències en 
l’execució del contracte de dret de superfície i en l’estructura d’ingressos i despeses de 
l’activitat derivada del mateix, per causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia 
per COVID-19, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Patrimoni de 21 
d’octubre de 2021, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora al present acord; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
9. – (DP-2021-28310) DESESTIMAR la sol·licitud presentada mitjançant instancies de 15 de 
maig de 2020, 20 de juliol de 2020, 31 de juliol de 2020 i 22 d’octubre de 2020 per la 
societat Siresa Campus SL, titular del dret de superfície respecte de la finca del passeig 
Pujades núm. 33-37 en virtut d’acord del Plenari del Consell Municipal de 27 de 
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novembre de 1998 i formalitzat mitjançant escriptura atorgada el dia 22 de juliol de 
1999, davant el Notari de Barcelona senyor Modesto Ventura Benages, número de 
protocol 3.062, sol·licitud relativa a les conseqüències en l’execució del contracte de 
dret de superfície i en l’estructura d’ingressos i despeses de l’activitat derivada del 
mateix, per causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Patrimoni de 21 d’octubre de 2021, 
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord; i 
FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 
10. – (DP-2021-28311) DESESTIMAR la sol·licitud presentada mitjançant instancies de 15 de 
maig de 2020, 20 de juliol de 2020, 31 de juliol de 2020 i 22 d’octubre de 2020 per la 
societat Siresa Campus SL, titular del dret de superfície respecte de la finca del carrer 
Ginebra núm. 47-49 amb passeig Salvat Papasseit núm. 4 en virtut d’acord del Plenari 
del Consell Municipal de 27 de novembre de 1998 i formalitzat mitjançant escriptura 
atorgada el dia 13 de març de 2000, davant el Notari de Barcelona senyor Modesto 
Ventura Benages, número de protocol 1.070, sol·licitud relativa a les conseqüències en 
l’execució del contracte de dret de superfície i en l’estructura d’ingressos i despeses de 
l’activitat derivada del mateix, per causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia 
per COVID-19, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Patrimoni de data de 21 
d’octubre de 2021, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora al present acord; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
11. – (M1923/2794) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda 
instar el Govern municipal a reformular, mitjançant els mecanismes que pertoquin, el 
Preu públic de recollida de residus comercials i industrials, assimilables als 
municipals, i l’Ordenança Fiscal 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals 
generats en els domicilis particulars, per tal de garantir que cap activitat econòmica de 
la ciutat es vegi afectada per aquestes dues figures simultàniament. 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
12. – (M1923/2845) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el govern municipal a presentar 
a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes de febrer un informe sobre l’impacte 
econòmic i social del Clínic sobre l’Eixample en el seu sentit més ampli (sobre el 
comerç, l’hostaleria, centres de formació, centres sanitaris i farmacològics, centres de 
recerca, sobre el mercat de l’habitatge, sobre l’ocupació, etc.). 
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Del Grup Municipal Ciutadans:
13. – (M1923/2828) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a presentar 
en aquesta Comissió, per a la seva aprovació, una proposta de bonificació del 75% de la 
taxa de terrasses per a l'any 2022 de forma separada i independent de la resta 
d'Ordenances Fiscals, atès el consens que té la mesura entre els grups municipals, amb 
l'objectiu d'evitar posar en risc la seva aplicació. 
Del Grup Municipal Partit Popular:
14. – (M1923/2839) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern Municipal a 
formalitzar un conveni amb el Govern de la Generalitat per establir un calendari de 
retorn del deute ciutadà amb Barcelona a partir de l’any 2022 i següents. Que 
s’incorporin en el proper pressupost municipal els imports compromesos de retorn del 
deute ciutadà pel 2022. Que es publiquin immediatament les dades del deute ciutadà 
a la web de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, així com el conveni entre 
ambdues administracions autonòmica i local quan es formalitzi. 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
15. – (M1923/2832) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l’Ajuntament de 
Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a eliminar l'impost de CO2 per la doble 
imposició que es genera amb l’IVTM. 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
16. – (M1923/2792) Que el govern municipal es comprometi a elaborar un pla d’actuacions 
de suport al Mercat del Bon Pastor que contempli accions concretes per a la campanya 
de Nadal del 2021 i accions a mig i llarg termini que inclogui mesures de promoció, 
dinamització i millora de la despesa energètica, amb l’objectiu de garantir la viabilitat 
de l’equipament perquè aquest segueixi actuant d’element dinamitzador i 
cohesionador del barri. 
17. – (M1923/2795) Que el govern municipal elabori i faciliti el càlcul de la reducció 
d’ingressos que experimentarà l’Ajuntament de Barcelona com a conseqüència de les 
liquidacions de plusvàlua que no tenien caràcter ferm, i també, de l’aplicació del nou 
mètode de càlcul de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, i que es reclami al govern de l’Estat la creació d’un fons extraordinari per a 
compensar el retorn d’aquelles liquidacions de plusvàlua que no tenien un caràcter 
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ferm i de les transmissions que quedin exemptes de tributació fruit dels efectes de la 
sentència, així com, també de la pèrdua d’ingressos que generi el nou mètode de 
determinació de la base imposable. 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
18. – (M1923/2847) Que el Govern Municipal informi en aquesta mateixa comissió 
d’Economia i Hisenda així com de forma escrita, de les gestions realitzades per part de 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transparència i compliment normatiu per tal 
de donar resposta als requisits d’elaboració de plans de qualitat anticorrupció a l’hora 
de rebre els fons europeus. 
Del Grup Municipal Ciutadans:
19. – (M1923/2829) Que en el procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’any 
2022, el Govern Municipal presenti i consensuï amb els Grups Municipals una reducció 
general de la pressió fiscal a la ciutat, tant pels ciutadans com per les pimes i els 
autònoms, amb l’objectiu de reduir el preu de la vida a Barcelona i d’accelerar i 
consolidar la reactivació econòmica. 
Del Grup Municipal Partit Popular:
20. – (M1923/2838) Que el Govern municipal doni a conèixer les dades de la renda 
disponible de les llars per càpita a Barcelona, per districtes i barris, en cadascun dels 
darrers anys 2019 i 2020, que les compari amb les dades existents corresponents als 
anys 2015-2018, i que es publiquin les noves dades junt amb l’informe de la distribució 
territorial a la web de l’Ajuntament de la ciutat. Sol·licitem que se’ns lliuri resposta 
per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 
De Regidora no adscrita:
21. – (M1923/2831) Instem el Govern Municipal a donar suport al sector de l’automoció a 
Barcelona després de l'Automobile, davant la transformació que està experimentant i 
la necessitat d’aprofundir en ella. 
d) Preguntes
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
22. – (M1923/2844) Quin és el plantejament que té el Govern Municipal sobre l’aplicació 
d’un nou règim d’horaris comercials a la ciutat de Barcelona una vegada esgotada la 
pròrroga l’1 de gener de 2022? 
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Del Grup Municipal Ciutadans:
23. – (M1923/2827) De les línies d’ajuts obertes pel Govern Municipal corresponents als 
programes Autòno+, Subvencions per a establiments d’economia local i Subvencions 
per a projectes d’inversió d’activitats econòmiques, quines són les quantitats totals 
sol·licitades, aprovades i lliurades a data d’avui? 
Del Grup Municipal Partit Popular:
24. – (M1923/2840) Quin és el cost previst de cadascuna de les activitats a realitzar per 
l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes dependents, relacionades amb la 
campanya del Nadal d’enguany, detallat per concepte i districte (l’enllumenat dels 
carrers, activitats a la Plaça Catalunya, el pessebre, Cap d’Any, la cavalcada, entre 
d’altres), així com el procediment de contractació i l’empresa proveïdora contractada? 
Sol·licitem que se’ns lliuri resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió.   
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
25. – (M1923/2791) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió 
d’Economia i Hisenda en data 19 de febrer de 2020 amb el següent contingut: 
(M1923/592) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el Govern Municipal a 
incorporar a partir dels propers Pressupostos Municipals de 2021, l’elaboració d’un 
estudi de vinculació del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona als indicadors de 
benestar i progrés (IBPS) de l’IDESCAT, i la incorporació de la perspectiva d’infància a 
partir de la metodologia emprada per UNICEF. 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
26. – (M1923/2846) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat a la Comissió d’Economia i Hisenda del 21 d’Abril del 2021, amb el següent 
contingut: (M1923/2011) Que el Govern de la ciutat doni trasllat als grups amb 
representació al consistori de les gestions que s’estan duent a terme per a la 
implantació de la taxa de repartiment de productes a domicili. Concretament 
sol·licitem: 1. Tenir accés a l’informe redactat per la Universitat Carles III sobre la 
viabilitat de la creació d’aquesta taxa i el contingut que hauria d’incloure el text legal. 
Així com el conjunt de documents amb els que treballa l’Ajuntament per tal 
d’implementar aquesta mesura (dictàmens, informes tècnics i jurídics...). 2. Que el 
govern municipal convoqui els grups de l’oposició per explicar el projecte de taxa previ 
a l’inici de la tramitació de la mateixa. 
VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals
